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3. ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ
2008 ȞȳȘг – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ











ǾȜȕȑșȭțȡȠȜХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖХ ȐȖțȖȘțȓțțȭХ ȠȎХ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȜ-ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȞȜȠȖȞȳȥȥȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ
ȐȎȔȓșȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȳХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎгХ ǵȎȝȞȜȝȜ-țȜȐȎțȜХ
ȚȜȒȓșȪХ ȎțȎșȳȕȡХȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХ ȐȖȒȳșȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐХ
ȞȓȑȳȜțȳг 
 
Pre-conditions of origin and sharpening are considered 
ekonomiko financial to the proti-richchya mechanism of 
budgetary levers on development of culture and art. The model of 
analysis of actual selection of budgetary resources is offered in a 
region. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣХ
ȝȜȠȞȓȏбХ ȜȤȳțȬȐȎțțȭХ ȒȳєȐȜȟȠȳХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȐșȎȟțȳХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭбХ
ȚȳȟȤȓȐȳХȏȬȒȔȓȠȖг 
 
ǽȞȜȏșȓȚȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХȳХȚȖȟȠȓȤȠȐȎХȕȎȐȔȒȖХȏȡșȎХȎȘȠȡȎșȪțȜȬгХǻȎХȐȳȒȚȳțȡХȐȳȒХ
ȳțȦȖȣХ ȢȎȘȠȜȞȳȐХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ țȎХ
ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȐȖȟȠȡȝȎєХ ȓșȓȚȓțȠХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ șȬȒȟȪȘȜȑȜХ ȞȓȟȡȞȟȡгХ ǲȜȐȓȒȓțȜбХ ȧȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ
ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ ȕțȎȥțȜХ ȝȳȒȐȖȧȡєХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȝȞȎȤȳгХ
ǼȟȜȏșȖȐȜХ ȤȓХ ȝȖȠȎțțȭХ ȎȘȠȡȎșȪțȓХ ȒșȭХ ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȁȘȞȎȴțȖгХ
ǼȤȳțȬȐȎțțȭХȒȳєȐȜȟȠȳХȕȎȣȜȒȳȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȡșȪȠȡȞȖХȳХȚȖȟȠȓȤȠȐȎбХȴȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȒȎȟȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ
ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțХ ȐȝșȖȐȡХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ ȕХ ȝȜȕȖȤȳȴХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȝȜȠȞȓȏХțȎȟȓșȓțțȭг 
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ǰȖȒȎȠȘȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȠȎХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȳȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȠȎХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘХ ȟȠȎțȜȐșȭȠȪХ мзйилблХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгбХ ȎȏȜХ онбжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȐțȓȟȓțȖȣХ ȕȚȳțгХ ǽȜ ȕȎȑȎșьțȜȚȡ ȢȜțȒȡ ȏȬȒȔȓȠȡ 
ȜȏșȎȟȠȳ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ ллеикбкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ țȎХ
ȝȜȠȜȥțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ лекокбзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȟȘșȎȒȎєХ
ожбнХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠгХ ǵȎȣȖȧȓțȳХ ȟȠȎȠȠȳХ ȝȜХ ȑȎșȡȕȳ 
ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȳХ ȡХ ȝȜȐțȜȚȡХ ȜȏȟȭȕȳгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡбХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȬХ ȢȎȘȠȖȥțȖȣХ țȎȞȎȣȡȐȎțȪХ ȘȜȦȠȖХ țȎХ ȘȳțȓȤȪХ ȞȜȘȡХ
ȝȜȐȓȞțȡȠȳХțȎХȞȎȣȡțȘȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐг 
ǾȳȐȓțȪХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȕȎХ ȕȎȣȖȧȓțȖȚȖХ
ȟȠȎȠȠȭȚȖХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȠȎȘȖȚȖХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖпХооблХȐȳȒȟȜȠȘȎХ – ȜȝșȎȠȎХȝȞȎȤȳХ ȕХțȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖрХ




ȞȜȘȡХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ țȎХ мблХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȎХ
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ țȎХ ȘȳțȓȤȪХ ȕȐȳȠțȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ țȎХ книбкХ
ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȳХ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȎХȐХ ȜȏȟȭȕȳХ клзблХȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХǰȟȭХ ȟȡȚȎХ
ȤȳєȴХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ țȎХ țȎȞȎȣȜȐȎțȳХ ȐȖȝșȎȠȖХ
ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȚХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȟȠȎȠȠȳХкмХǵȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ„ǽȞȜХȜȟȐȳȠȡ‖г 
ǻȎХ ȐȖȝșȎȠȡХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖ ȳȕХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚХ ȑȎșȡȕȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ йимлйбоХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ
ǸȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ țȎХ ȕȐȳȠțȡХ ȒȎȠȡХ ȐȳȒȟȡȠțȭгХ
ǲȓȏȳȠȜȞȟȪȘȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȜȚХ ȞȜȘȡХ
ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ țȎХ лблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȳХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ жбиХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ
ǽȞȖȥȖțȜȬХȐȖțȖȘțȓțțȭХȠȎȘȜȴХȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХєХțȓȐȳȒȦȘȜȒȜȐȎțȳХ
ȐȖȝșȎȠȖХ ȝȜХ ȢȜțȒȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȜХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȳȗХ
ȐȠȞȎȠȳХȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȜȟȠȳгХ 
ǲșȭХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐХȕȎХȟȝȜȔȖȠȳХȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴХȠȎХ
ȜȝșȎȠȡХ ȘȜȚȡțȎșȪțȖȣХ ȝȜȟșȡȑ ȳȕХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ зойжбйХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȞȓȒȖȠȜȞȟȪȘȎХ ȳХ ȒȓȏȳȠȜȞȟȪȘȎХ
ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ ȝȜХ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȭȣХ ȠȎХ ȘȜȚȡțȎșȪțȖȣХ ȝȜȟșȡȑȎȣХ țȎХ
ȘȳțȓȤȪХȞȜȘȡХȐȳȒȟȡȠțȭгХ 
ȁХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐ ȐХ ȟȡȚȳХ
кййебзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȳХ ȝȞȓȒȚȓȠȳȐ 
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ жонзбжХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
(илбйХ %ЮбХ țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ ȞȓȚȜțȠȳȐХ ȠȎХ
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ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ ȝȞȖȚȳȧȓțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ – зжозбнХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгХ(йебиХ%ЮбХțȎХȘȎȝȳȠȎșȪțȓХȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȜȏ’єȘȠȳȐХȠȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХ
țȓȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȎȘȠȖȐȳȐХ – злзбйХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȎȝȳȠȎșȪțȳХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖбХ țȎȒȎțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȠȎХ ȡȟȠȎțȜȐȎȚХ ȘȡșȪȠȡȞȖбХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХȐХȝȜȐțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХȒȜХȡȠȜȥțȓțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪХțȎХȞȳȘХ
(жеезбоХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪЮгХ 
ǽȜХ ȟȝȓȤȳȎșьțȜȚȡ ȢȜțȒȡ ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ ȡХ ȥȎȟȠȖțȳХ
ȐșȎȟțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȕȎХ ȕȐȳȠțȖȗХ
ȝȓȞȳȜȒХ țȎȒȳȗȦșȜХ ȐȟȪȜȑȜХ комобйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȐȳȒХ
ȝșȎȠțȖȣХȝȜȟșȡȑХйелнбоХȠȖȟгХȑȞțгбХȳȕХȳțȦȖȣХȒȔȓȞȓșХ– жожебкХȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪгХ ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȳȕХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХ ȞȜȘȜȚбХ ȜȏȟȭȑХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐХȕȞȳȟХțȎХзебжХȐȳȒȟȜȠȘȎгХǸȎȟȜȐȳХȐȖȒȎȠȘȖХȝȜХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȚȡХ
ȢȜțȒȡХȝȞȜȐȓȒȓțȳХȐХȟȡȚȳХлйежбзХȠȖȟгХȑȞțгбХȎȏȜХțȎХнобжХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȐțȓȟȓțȖȣХ ȕȚȳțгХ ІȕХ
ȏȬȒȔȓȠȡХȞȜȕȐȖȠȘȡХțȎХȘȎȝȳȠȎșȪțȳХȐȖȒȎȠȘȖХȝȜХȑȎșȡȕȳХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ
йлзбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ȁХȤȳșȜȚȡХȐХȞȎȗȜțȳХȢȡțȘȤȳȜțȡȬȠȪХио ȏȳȏșȳȜȠȓȘб жл ȚȡȕȓȴȐб з 
ȳȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȡșьȠȡȞțȖȣ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎб ллн ȕȎȘșȎȒȳȐ ȘșȡȏțȜȑȜ 
ȠȖȝȡб им ȦȘȳș ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜ ȐȖȣȜȐȎțțȭ ȒȳȠȓȗб зе 
ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȳȗб з ȝȎȞȘȖ ȘȡșьȠȡȞȖ ȳ ȐȳȒȝȜȥȖțȘȡб 
ȜȏșȎȟțȖȗ țȎȐȥȎșьțȜ-ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗ ȤȓțȠȞ ȘȡșьȠȡȞȖ ǰȜșȖțȳб ȒȐȎ 
ȜȏșȎȟțȖȣ ȠȓȎȠȞȖ ȳ ȢȳșȎȞȚȜțȳȬбХ ȘȳțȜȐȳȒȓȜȚȡȕȖȥțȓХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜгХ ȂȎȘȠȖȥțȎХ ȟȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȟȠȎȐȜȘХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХȐȟȪȜȑȜХйеемХȜȒȖțȖȤȪбХȝȞȖХȝșȎțȳХйежобмкгХȂȎȘȠȖȥțȎХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȟȠȎȐȜȘХțȎХ ȘȳțȓȤȪХ ȞȜȘȡХ ȕȞȜȟșȎХȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȜȚХ
ȞȜȘȡХ țȎХ ообоиХ ȝȜȟȎȒȖХ ȐХ ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȝȜХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȎȣХ
ȘȡșȪȠȡȞȖбХȄȓХȝȜȭȟțȬєȠȪȟȭХȝȓȞȓȐȓȒȓțțȭȚХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХȘȡșȪȠȡȞȖХ
ȡХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХ ȕХ ебзк-ебмкХ ȟȠȎȐȘȖХ țȎХ ебк-жХ ȟȠȎȐȘȡХ ȠȎХ
ȕȚȳțȜȬХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȝșȎțȳȐХ ȝȜȥȎȠȘȜȐȖȣХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ
ȚȖȟȠȓȤȪȘȖȣХ țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ (ȦȘȳșХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜХ
ȐȖȣȜȐȎțțȭЮбХȕȏȳșȪȦȓțțȭȚХȘȳșȪȘȜȟȠȳХȟȳșȪȟȪȘȖȣХȘșȡȏȳȐгХǲȜȒȎȠȘȜȐȓХ
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȦȠȎȠțȖȣХ ȝȜȟȎȒХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțȪХ ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȗХ ȠȎХ ȐȖȘȜțȘȜȚȳȐХ ȚȳȟȪȘȖȣХ
(ȚȳȟȠХȜȏșȎȟțȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХȞȎȒЮгХ 
ǲșȭХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȠȓȎȠȞȳȐ ȳȕХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ имзкбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ țȎХ
ȝȜȠȜȥțȳХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХ – ийообкХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǰХ ȜȏșȎȟțȜȚȡХ
ȎȘȎȒȓȚȳȥțȜȚȡХȚȡȕȖȥțȜ-ȒȞȎȚȎȠȖȥțȜȚȡХȠȓȎȠȞȳХ ȳȚгХȀгǱгȆȓȐȥȓțȘȎХ
ȕȎȚȳțȓțȜХȐȓțȠȖșȭȤȳȗțȡХȟȖȟȠȓȚȡХȠȎХȝȞȜȐȓȒȓțȜХȞȓȚȜțȠХȠȡȎșȓȠȳȐбХ
țȎХȧȜХȐȖȠȞȎȥȓțȜХззлбзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪгХǲșȭХ
ȐȖȝșȎȠȖХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȕХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ ȠȓȎȠȞȎșȪțȖȚХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________ 
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ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХиейобжХȠȖȟгХȑȞțгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХнмбеХ
ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠХ ȡȟȠȎțȜȐгХ ǾȜȕȚȳȞХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȳȟȭȥțȜȴХ
ȕȎȞȝșȎȠȖХ ȜȒțȜȑȜХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ моебмХ ȑȞȖȐțȳгХ
ȂȎȘȠȖȥțȜХȕȎȗțȭȠȎХȘȳșȪȘȳȟȠȪХȟȠȎȐȜȘХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХȝȜȥȎȠȘȜȚХȞȜȘȡХ
ȕȞȜȟșȎХ țȎХ жйбкХ ȝȜȟȎȒбХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȝȞȖȣȜȒȜȚХ ȚȜșȜȒȖȣХ
ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐгХǲȜȣȜȒȖХȜȠȞȖȚȎțȳХȐХȜȏȟȭȕȳХкнлблХȠȖȟгХȑȞțгбХȐХȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ȐȳȒХ ȜȟțȜȐțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ – йжйбнХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǵȎХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȗХ ȝȓȞȳȜȒХ ȐХ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭȣХ ȜȏȜȣХ ȠȓȎȠȞȳȐХ ȐȳȒȏȡșȜȟȭХ
излХ ȐȖȟȠȎȐбХ ȭȘȳХ ȐȳȒȐȳȒȎșȜХ олбмХ ȠȖȟȭȥХ ȑșȭȒȎȥȳȐгХ ǽȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ
ȑșȭȒȎȥȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȳȒȐȳȒȎșȖХ ȠȓȎȠȞȖХ ȕȎХ ȘȐȖȠȘȎȚȖХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ мибжХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎгХǿȓȞȓȒțȭХȐȎȞȠȳȟȠȪХȘȐȖȠȘȎХȟȘșȎșȎХйХȑȞȖȐțȳг 
ǲșȭХ ȜȏșȎȟțȜȴ ȢȳșȎȞȚȜțȳȴ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȐȖȒȳșȓțȜХ золибеХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐгХІȕХȕȎȑȎșȪțȜȴХȟȡȚȖХȐȖȒȎȠȘȳȐХлкебеХȠȖȟгХ
ȑȞțгХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȎȐȠȜȏȡȟȎХ ȳХ кебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ țȎХ
ȥȎȟȠȘȜȐȡХ ȕȎȚȳțȡХ ȟȠȎȞȖȣХ ȐȳȘȜțХ țȎХ ȚȓȠȎșȜ-ȝșȎȟȠȖȘȜȐȳгХ ǰșȎȟțȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ ȜȠȞȖȚȎțȜХ ȐХ ȟȡȚȳХ зожбкХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȜțȤȓȞȠȖХ
ȎȞȠȖȟȠȳȐХȢȳșȎȞȚȜțȳȴХȐȳȒȏȡȐȎȬȠȪȟȭбХȐХȜȟțȜȐțȜȚȡбХȐХȝȞȖȚȳȧȓțțȳХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȎȘȎȒȓȚȳȥțȜȑȜХ ȚȡȕȖȥțȜ-ȒȞȎȚȎȠȖȥțȜȑȜХ ȠȓȎȠȞȡХ ȳȚгХ
ȀгǱгȆȓȐȥȓțȘȎбХ ȥȓȞȓȕХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХ ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȜȑȜХ ȕȎșȡгХǼȟȘȳșȪȘȖХ
ȐХ ȜȏșȎȟțȳȗХ ȢȳșȎȞȚȜțȳȴХ ȐȓȒȓȠȪȟȭХ ȜȏșȳȘХ ȘȐȖȠȘȳȐбХ ȠȜХ ȐХ ȚȓȞȓȔȳХ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ ȴȣХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȟșȡȣȎȥȳȐХ ȝȜХ
ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȘȐȖȠȘȎȣгХ ǿȓȞȓȒțȭХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȟșȡȣȎȥȳȐХ țȎХ ȜȒțȜȚȡХ
ȘȜțȤȓȞȠȳХȟȠȎțȜȐȖȠȪХззкХȥȜșȜȐȳȘгХ 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȟȐȳȒȥȎȠȪбХ ȧȜХ ȳȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХțȎХȡȠȞȖȚȎțțȭХȏȳȏșȳȜȠȓȘХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ
15834,0 ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ ообкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ ȡȠȜȥțȓțȖȣХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțȪХ țȎХ ȞȳȘгХ ǰșȎȟțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȏȳȏșȳȜȠȓȘȎȚȖХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȜȠȞȖȚȎțȜХлкжбмХȠȖȟгХȑȞțгбХȕХțȖȣХȐȳȒХțȎȒȎțțȭХȝșȎȠțȖȣХȝȜȟșȡȑХ– 
кенбйХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǵХȳțȦȖȣХȒȔȓȞȓșХȡȟȠȎțȜȐȎȚХțȎȒȳȗȦșȜХжйибзХ
ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸțȖȔȘȜȐȳХ ȢȜțȒȖХ ȕȏȳșȪȦȖșȖȟȪХ țȎХ жйнбзоХ ȠȖȟȭȥХ
ȝȞȖȚȳȞțȖȘȳȐгХ ǻȎХ ȴȣХ ȝȜȝȜȐțȓțțȭХ ȐȖȠȞȎȥȓțȜХ жйнибмХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪгХ ǿȓȞȓȒțȭХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȝȞȖȒȏȎțȜȑȜХ ȜȒțȜȑȜХ ȝȞȖȚȳȞțȖȘȎХ
ȟȘșȎȒȎєХжеХȑȞȖȐȓțȪгХȁХȤȳșȜȚȡХȏȳȏșȳȜȠȓȥțȳХȢȜțȒȖХțȎХȘȳțȓȤȪХȞȜȘȡХ
ȕȚȓțȦȖșȖȟȪХțȎХмжбойХȠȖȟгХȝȞȖȚȳȞțȖȘȳȐбХȡХȕȐ’ȭȕȘȡХȳȕХȟȝȖȟȎțțȭȚХ
șȳȠȓȞȎȠȡȞȖгХ ǿȓȞȓȒțȭХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ ȜȒțȜȑȜХ ȟȝȖȟȎțȜȑȜХ ȝȞȖȚȳȞțȖȘȎХ
ȟȘșȎșȎХжбкнХȑȞȖȐțȳгХȁХȕȎȘșȎȒȎȣХȝȞȜȐȓȒȓțȳХȝȜȠȜȥțȳХȠȎХȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ
ȞȓȚȜțȠȖбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜХ ȏȳșȪȦХ ȓȘȜțȜȚțȳХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȜȝȎșȓțțȭбХ
ȑȎȕȖȢȳȘȜȐȎțȜХ ȜȘȞȓȚȳХ ȟȳșȪȟȪȘȳХ ȢȳșȳȎșȖбХ țȎХ ȧȜХ ȐȖȠȞȎȥȓțȜХ
ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ мллбмХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ȀȎȘбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
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ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХ ȞȓȚȜțȠȖХ ȐХ ȏȳȏșȳȜȠȓȘȎȣХ
ȒșȭХ ȒȳȠȓȗХ ȠȎХ ȬțȎȤȠȐȎХ (жйебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮбХ ȝȜȝȜȐțȓțȜХ
ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȖȗХ ȝȎȞȘХ ȡțȳȐȓȞȟȎșȪțȜȴХ ȏȳȏșȳȜȠȓȘȖХ ȳȚȓțȳХ ǼгǽȥȳșȘȖХ
(зжбкХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪЮгХ ǲșȭХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȏȳȏșȳȜȠȓȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȚгХǹȡȤȪȘȎХȝȞȖȒȏȎțȜХșȳȤȓțȕȜȐȎțȡХȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȡХȝȞȜȑȞȎȚȡХ„ІȞȏȳȟ‖Х
ȐȎȞȠȳȟȠȬХ жлбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȕȎȗțȭȠȜȴХ
ȘȳșȪȘȜȟȠȳХȟȠȎȐȜȘХțȎХзобкХȜȒȖțȖȤȪХȝȜȐ’ȭȕȎțȓХȳȕХȝȓȞȓȐȓȒȓțțȭȚХȐХ
ȜȘȞȓȚȖȣХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȏȳȏșȳȜȠȓȥțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ țȎХ ȡȚȜȐȖХ ȝȜȐțȜȴХ
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳгХ 
ǸȳșȪȘȳȟȠȪХ ȚȡȕȓȴȐХ țȎХ ǰȜșȖțȳХ ȕȎХ ȞȳȘХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ țȎХ жХ ȚȡȕȓȗХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭбХȭȘȖȗХȐȳȒțȓȟȓțȜХȒȜХȳțȦȖȣХȕȎȘșȎȒȳȐХ
ȘȡșȪȠȡȞȖгХ ȄȓХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȜХ ȕȳХ ȕȚȳțȜȬХ ȢȜȞȚȖХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ǺȡȕȓȬХ
ȳȟȠȜȞȳȴХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХǰȜșȖțȳ-ȟȘȎțȟȓțХ(ȥȎȟȠȘȎХȟȝȳșȪțȜȴХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȐȖȕțȎȥȓțȎХȐХȞȜȕȚȳȞȳХкжбеХȐȳȒȟȜȠȘȎЮгХǰХзеемХȞȜȤȳХțȎХȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȚȡȕȓȴȐХ ȳȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȳХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȳȐХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ зожйбеХ ȠȎХ жжйбжХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǻȎХ
ȝȜȝȜȐțȓțțȭХ ȚȡȕȓȗțȖȣХ ȓȘȟȝȜțȎȠȳȐХ ȐȖȒȳșȓțȜХ ȐȟȪȜȑȜХ илбзХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ зйбнХ ȠȖȟгХ
ȑȞțгбХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ - жжбйХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȳșȪȘȳȟȠȪХ
ȚȡȕȓȗțȖȣХ ȓȘȟȝȜțȎȠȳȐХ ȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХ țȎХ обеХ ȠȖȟгХ ȜȒȖțȖȤȪгХ ǻȎХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭХ ȓȘȟȝȜȕȖȤȳȗțȖȣХ ȐȳȠȞȖțХ ȒșȭХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞ-
ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜХ ȚȡȕȓȬХ ȐȖȠȞȎȥȓțȜХ зкбнХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪгХ ǵȎȐȓȞȦȓțȜХ ȝȓȞȓȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ
ȀȜȞȥȖțȟȪȘȜȑȜХ ȘȞȎєȕțȎȐȥȜȑȜХ ȚȡȕȓȬХ ǹȡȤȪȘȜȑȜХ ȞȎȗȜțȡбХ țȎХ ȧȜХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ избзХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐгХ ǵȎХ ȞȳȘХ ȚȡȕȓȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȐȳȒȐȳȒȎșȜХ жзжбмХ ȠȖȟгХ ȥȜșȜȐȳȘгХ ǰȳȒХ ȐȣȳȒțȜȴХ ȝșȎȠȖХ
ȜȒȓȞȔȎțȜХ ȒȜȣȜȒȳȐХ жеибиХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǿȓȞȓȒțȭХ ȤȳțȎХ ȜȒțȜȑȜХ
ȘȐȖȠȘȎХȟȘșȎșȎХжблиХȑȞȖȐțȳгХ 
ȇȜȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ – ǹȡȤȪȘȎХ ȳХ
ǰȜșȜȒȖȚȖȞȎ-ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜбХ ȠȜХ ȠȡȠХ ȝȞȜȐȓȒȓțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȐХ ȟȡȚȳХ
йжибеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȒȐȜȣХ
ȳȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȖȣХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȳȐгХ ǸȎȟȜȐȓХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȜХ
ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȚȡХ ȢȜțȒȡХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ изкбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ олбкХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎХȒȜХȘȜȦȠȜȞȖȟțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪХȕХȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȐțȓȟȓțȖȣХ
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ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ țȎХ нлблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȧȜХ ȝȜȭȟțȬєȠȪȟȭХ ȕȚȓțȦȓțțȭȚХ
ȘȳșȪȘȜȟȠȳХȐȳȒȐȳȒȡȐȎȥȳȐХȝȜХȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХȘȐȖȠȘȎȣг 
ǽȜȞȳȐțȭțȜХȕХȝȜȥȎȠȘȜȚХȞȜȘȡХȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХȘȳșȪȘȳȟȠȪХȟȳșȪȟȪȘȖȣХ
ȘșȡȏȳȐХ țȎХ оХ ȡȟȠȎțȜȐгХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ ȞȜȘȡХ зз-ȚХ ȎȚȎȠȜȞȟȪȘȖȚХ
ȘȜșȓȘȠȖȐȎȚХ ȝȞȖȟȐȜєțȜХ ȕȐȎțțȭХ „țȎȞȜȒțȖȗ‖гХ ǻȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȘșȡȏțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȳȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ
ȕȒȳȗȟțȓțȳХȘȎȟȜȐȳХȐȖȒȎȠȘȖХȐХȟȡȚȳХжммеибоХȠȖȟгХȑȞțгбХȕȎХȞȎȣȡțȜȘ 
ȘȜȦȠȳȐХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ – имлнбкХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪХ ǽȞȜȠȭȑȜȚХ
ȞȜȘȡХ ȏȡșȎХ ȝȞȖȒȏȎțȎХ ȕțȎȥțȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȎȡȒȳȜ-ȠȓȣțȳȥțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐбХ
ȕȐȡȘȜȝȳȒȟȖșȬȬȥȜȴХ ȎȝȎȞȎȠȡȞȖбХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȴХ ȠȎХ ȘȜȝȳȬȐȎșȪțȜȴХ
ȠȓȣțȳȘȖбХ ȑȎȕȖȢȳȘȜȐȎțȜХ ȞȭȒХ ȘșȡȏțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐбХ ȝȞȜȐȓȒȓțȳХ
ȝȜȠȜȥțȳХ ȠȎХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȞȓȚȜțȠȖХ ȝȞȖȚȳȧȓțȪгХ ȀȎȘȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ
ȕȒȳȗȟțȓțȳХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ țȎХ ȟȡȚȡХ изеебоХ
ȠȖȟгХȑȞțгХȠȎХȘȜȦȠȳȐХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ– жзжжбмХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǵȜȘȞȓȚȎбХ ȡХ ȆȎȤȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳХ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜХ ȝȞȜȓȘȠțȡХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȬХ țȎХ ȞȓȚȜțȠХ ȞȎȗȜțțȜȑȜХ ȏȡȒȖțȘȡХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ (онбоХ
ȠȖȟгХ ȑȞțгЮбХ ȡХ ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳХ ȐȳȒȞȓȚȜțȠȜȐȎțȜХ
ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ ȠȎХ ȜȟȐȳȠșȬȐȎșȪțȡХ ȎȝȎȞȎȠȡȞȡХ ȟȤȓțȖХ ȞȎȗȜțțȜȑȜХ
ȏȡȒȖțȘȡХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ (зйнбзХ ȳХ зебеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮбХ ȡХ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȜȚȡХ
ȞȎȗȜțȳХ ȑȎȕȖȢȳȘȜȐȎțȜХ ǾǯǸХ (мзбйХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮбХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜХ
ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХ ǿȡȒȥȓțȟȪȘȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȏȡȒȖțȘȡХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХ (йжблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȝȞȖȒȏȎțȜХȚȎȠȓȞȳȎșȖХ țȎХ ȝȜȘȞȳȐșȬХ
ȘșȡȏȡХ ȐХ ȟгХ ǰȓșȖȘȎХ ǱșȡȦȎХ (йжблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгЮХ ǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȑȜХ
ȞȎȗȜțȡбХ ȡХ ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȜȚȡХ ȏȡȒȖțȘȡХ „ǽȞȜȟȐȳȠȎ‖Х ȕȏȡȒȜȐȎțȜХ
ȟȎțȐȡȕȜșХ(инбнХȠȖȟгХȑȞțгЮбХȡХǾȎȠțȳȐȟȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳХ– ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ
ȝȎțȒȡȟȳȐ ȠȎХ ȒȜȏȡȒȜȐȎХ ǵȎȏȜșȜȠȳȐȟȪȘȜȑȜХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХ ȏȡȒȖțȘȡХ




ǰȳȒȚȳȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȳȕХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȟȠȎХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞȎ-
ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ зонбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ țȎХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХ
ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȚȖȟȠȓȤȪȘȜȑȜХ ȤȓțȠȞȡбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ
țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ǹȡȤȪȘȖȚХ ȚȳȟȪȘȖȚХ țȎȞȜȒțȖȚХ ȒȜȚȜȚХ „ǽȞȜȟȐȳȠȎ‖Х
ȝȞȖȒȏȎțȜХȚȡȕȖȥțȳХȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХȠȎХȝșȎȕȚȜȐȖȗХȠȓșȓȐȳȕȜȞХțȎХȟȡȚȡХ
ооблХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǰХ ȥȜȠȖȞȪȜȣХ ȞȎȗȜțȎȣХ ȥȎȟȠȘȜȐȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȓХ
ȝȓȞȓȐȓȒȓțțȭХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХțȎХȡȚȜȐȖХȝȜȐțȜȴХȕȎȗțȭȠȜȟȠȳбХȐȐȓȒȓțȳХ
ȝȜȟȎȒȖХ ȘȓȞȳȐțȖȘȳȐХ țȎȞȜȒțȖȣХ ȎȚȎȠȜȞȟȪȘȖȣХ ȘȜșȓȘȠȖȐȳȐбХ ȠȜȚȡХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȕȎȗțȭȠȖȣХ ȟȠȎȐȜȘХ ȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХ țȎХ кебзкХ
ȜȒȖțȖȤȪгХ ǽȜХ ǸǳǸǰХ жийиХ ȐȳȒȦȘȜȒȜȐȎțȎХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȳȟȠȪХ ȕȎХ
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ȘȜȚȡțȎșȪțȳХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȝȓȞȓȒХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ ȔȖȠșȜȐȜ-
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȡХ ȟȚȠгХ ǹȬȏȓȦȳȐХ ȐХ ȟȡȚȳХ лойкХ
ȑȞȖȐȓțȪбХ ȝȞȜȐȓȒȓțȎХ ȐȖȝșȎȠȎХ ȕȎХ ȞȳȦȓțțȭȚХ ȟȡȒȡХ ȡХ
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳХ– йкбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǸȎȟȜȐȳ ȐȖȒȎȠȘȖ ȝȜХȢȡțȘȤȳȴХ „ȆȘȜșȖХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜХȐȖȣȜȐȎțțȭХ
ȒȳȠȓȗ‖Х ȳȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȟȠȎțȜȐșȭȠȪХ
жмжейбеХȠȖȟгХȑȞțгбХȳȕХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ– жинибйХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ
ȁȝȞȜȒȜȐȔХ ȞȜȘȡХ ȜȒȓȞȔȎțȜХ ȐȟȪȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȳȐХ жйзжблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ
ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȐȳȒХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȴ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ țȎȐȥȎțțȭХ – жжижбоХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪгХ ȁХ ȦȘȜșȎȣХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȑȜХ ȐȖȣȜȐȎțțȭХ ȒȳȠȓȗХ ȕȒȜȏȡȐȎєХ
ȜȟȐȳȠȡХ ȐХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ микмХ ȡȥțȳȐбХ ȕХ ȭȘȖȣХ жнезХ (зйбк%ЮХ – 
ȕȐȳșȪțȭєȠȪȟȭХ ȐȳȒХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȴХ ȝșȎȠȖгХ ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȜȚХ
ȞȜȘȡХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȣХ ȟȠȎȐȜȘХ ȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХ țȎХ лбйиХ ȡ 
ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȕȚȳțȜȬХ ȠȖȔțȓȐȜȑȜХ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ ȐХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȚȡȕȖȥțȖȣХ ȦȘȜșȎȣгХ ǲȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȐȐȓȒȓțȜХ зХ ȟȠȎȐȘȖХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȜȑȜХ ȝȓȞȟȜțȎșȡгХ ǽșȎțȜȐȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХȐХȚȓȞȓȔȳХȏȳșȪȦȳХȐȳȒХȒȜȣȜȒȳȐХțȎХȟȡȚȖХȐȳșȪțȖȣХȕȎșȖȦȘȳȐгХ
ǻȓХȐХȝȜȐțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХȐȳȒȜȏȞȎȔȓțȳХȐȖȒȎȠȘȖХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
țȎХ ȜȝșȎȠȡХ ȝȞȎȤȳХ ȡХ ȚȓȞȓȔȳХ ȒȜХ ȕȐȳȠȡгХ ȄȓХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȜХ ȳȕХ ȜȝșȎȠȜȬХ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȖȣХ ȞȜȏȳȠХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ȢȜțȒȡХ ȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭХ ȡХ ȚгХ
ǰȜșȜȒȖȚȖȞȳ-ǰȜșȖțȟȪȘȜȚȡбХ ǸȜȐȓșȪȟȪȘȜȚȡХ ȞȎȗȜțȳгХ ǵȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȳțȦȖȣХȒȜȣȜȒȳȐХȦȘȜșȖХȝȜȝȜȐțȖșȖȟȪХȚȡȕȖȥțȖȚȖХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖХ
ȠȎХȳțȦȖȚХȜȏșȎȒțȎțțȭȚХțȎХȟȡȚȡХзенбжХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǵХȏȬȒȔȓȠȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȟȠȎХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ ȘȜȦȠȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ țȎХ
ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȗХȞȓȚȜțȠХȦȘȜșȖХȚȖȟȠȓȤȠȐХȐХȟȡȚȳХйобиХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ
ǵХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȠȜȥțȖȣХ ȳХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ
ȞȓȚȜțȠȳȐХ ȝȞȖȚȳȧȓțȪХ ȚȡȕȖȥțȖȣХ ȦȘȳșХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ зйжбоХ ȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪгХ ȁХ ȚȳȟȠȳХ ǹȡȤȪȘȡХ ȝȞȖȒȏȎțȜХ ȥȎȟȠȖțȡХ țȓȔȖȠșȜȐȜȑȜХ
ȝȞȖȚȳȧȓțțȭХȕȎȑȎșȪțȜȬХȝșȜȧȓȬХзнмХȘȐгХȚгХȝȳȒХȚȡȕȖȥțȡХȦȘȜșȡбХ
țȎХ ȧȜХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ жнкбеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐгХ ǰХ
ǹȡȤȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳХȕȒȳȗȟțȓțȜХȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬХȝȞȖȚȳȧȓțțȭХȦȘȜșȖХ
țȎХȟȡȚȡХинблХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǻȎХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȐȖȝșȎȠбХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХ ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ
ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȬХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȕХ ȐȖȝșȎȠбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣХ
ȟȠȎȠȠȓȬХ кмХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȜȟȐȳȠȡ‖Х ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȚбХ
țȎȡȘȜȐȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȚХ ȠȎХ ȳțȦȖȚХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ
țȎȐȥȎșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐ‖Х ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȡХ ȟȡȚȳХ йзмижзХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ІȕХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȜȏȟȭȑȡХ țȎХȐȖȝșȎȠȡХțȎȒȏȎȐȘȖХ ȕȎХȐȖȟșȡȑȡХ ȞȜȘȳȐХ ȠȎХȒȜȝȜȚȜȑȖХțȎХ
ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭХ ȞȎȕȜȚХ ȕХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ ȟȝșȎȥȓțȜХ йжнбмХ ȠȖȟгХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȑȞțгбХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȏȓȕȜȝșȎȠțȖȚХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭȚХ ȔȖȠșȜȚХ ȕХ
ȜȝȎșȓțțȭȚХȠȎХȜȟȐȳȠșȓțțȭȚХȟȝșȎȥȓțȜХнблХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǻȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȓȘȟȝșȡȎȠȡєȠȪȟȭХ зХ ȘȳțȜȡȟȠȎțȜȐȘȖгХ
ǽȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȘȳțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȳȴХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȳȕХ ǹȬȏȓȦȳȐȟȪȘȜȑȜХ
ȞȎȗȜțțȜȑȜбХ ȚȳȟȠȎХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ ȠȎХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǵȎХ
зеемХ ȞȳȘХ ȐȖȒȳșȓțȳХ ȎȟȖȑțȡȐȎțțȭХ ȐХ ȟȡȚȳХ иимбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȎȏȜХ ȐХ
ȝȜȐțȜȚȡХ ȜȏȟȭȕȳХ ȒȜХ ȡȠȜȥțȓțȖȣХ ȞȳȥțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪгХ ǰșȎȟțȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ ȜȠȞȖȚȎțȜХ зкмбкХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ țȎȗȐȖȧȡХ
ȝȖȠȜȚȡХȐȎȑȡХȕȎȗȚȎȬȠȪХ ȳțȦȳХȒȜȣȜȒȖХ– лжбмХȐȳȒȟȜȠȘȎбХȎȏȜХжкнбоХ
ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ǰȳȒХ ȐȎșȜȐȜȑȜХ ȕȏȜȞȡХ țȎȒȳȗȦșȜХ нбоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȐȳȒХ
ȝȞȜȘȎȠțȜȴХȝșȎȠȖХ– нобмХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȳțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȳȴХ ȐХ ȜȏșȎȟțȜȚȡХ
ȘȳțȜȐȳȒȓȜȚȡȕȖȥțȜȚȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȳХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ
ȘȳțȜȘȜȝȳȗХȥȓȞȓȕХțȓȝȞȖȒȎȠțȳȟȠȪХȴȣХȒșȭХȒȓȚȜțȟȠȞȡȐȎțțȭгХǲȜȣȜȒȖХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȐȳȒȓȜȚȡȕȖȥțȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȐȳȒХ ȝȜȘȎȕȡХ ȢȳșȪȚȳȐХ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțȳХ ȭȘХ ȝȞȜȘȎȠțȎХ ȝșȎȠȎбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȳȭХ
ȘȳțȜȢȳșȪȚȳȐХȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȡХȘȳțȜȠȓȎȠȞȳХ„ǽȞȜȚȳțȪ‖ХȚгХǹȡȤȪȘȎХțȎХ
ȒȜȑȜȐȳȞțȳȗХ ȜȟțȜȐȳбХ ȳȕ-ȕȎХ ȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȳțȜȕȎșȡгХ ǲȜХ
ȳțȦȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȤȪȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȐȳȒțȓȟȓțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ
ȐȳȒȓȜȠȓȘȖбХ ȚȡȕȖȥțȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭбХ ȕȒȎȥȳХ ȐХ ȜȞȓțȒȡХ




ȇȜȒȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȝȜХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȣȜȒȎȣХ ȠȎХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȐХ
ȑȎșȡȕȳ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎХ ȳХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘХ Х ȐȖȒȎȠȘȖХ ȟȠȎțȜȐșȭȠȪХ
илжзблХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȳȕХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ – жйибоХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ




ǸȞȳȚХ ȤȳєȴХ ȡȟȠȎțȜȐȖбХ ȒȜХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȐȳȒțȓȟȓțȜХ ǺȡȕȓȗХ
ȳȟȠȜȞȳȴХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХǰȜșȖțȳбХȝȎȞȘХȳȚгХǹȓȟȳХȁȘȞȎȴțȘȖХ
ȠȎХȝȎȞȘХ ȳȚȓțȳХоееХ - ȞȳȥȥȭХȚȳȟȠȎХǹȡȤȪȘȎгХǵХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХ
țȎȒȎțȎХȢȳțȎțȟȜȐȎХȝȳȒȠȞȖȚȘȎХȚȡȕȓȬХȐХȟȡȚȳХжмкблХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХ
ȂȎȘȠȖȥțȳХ ȐȖȒȎȠȘȖХ țȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȡХ ȝșȎȠȡХ ȕХ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ ȝȜХ оХ
ȦȠȎȠțȖȣХȝȜȟȎȒȎȣХȟȘșȎșȖХжелбмХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǲșȭХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȒȐȜȣХ ȝȎȞȘȳȐХ ȳȕХ ǹȡȤȪȘȜȑȜХ ȚȳȟȪȘȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝȞȜȐȓȒȓțȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ ȐХ ȜȏȟȭȕȳХ змебеХ ȠȖȟгХ ȑȞȖȐȓțȪгХ ІȕХ
ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ țȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȡХ ȝșȎȠȡХ ȕХ
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țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ жкнбмХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ
ȘȜȞȚȳȐХȒșȭХȐȳȒȑȜȒȳȐșȳХ ȠȐȎȞȖțХ - лобеХȠȖȟгХ ȑȞțгбХȞȓȦȠȡХȘȜȦȠȳȐХ – 
țȎХȳțȦȳХȝȜȠȜȥțȳХȐȖȠȞȎȠȖгХǽȞȜȐȓȒȓțȳХȐȖȒȎȠȘȖХȐХȟȡȚȳХȳȕХȏȬȒȔȓȠȡХ
ȚȳȟȠȎХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȎХ ȒșȭХ ȕȎȘȡȝȳȐșȳХ țȜȐȜȴХ ȎȝȎȞȎȠȡȞȖХ ȚȳȟȪȘȜȚȡХ
ȝȎȞȘȡХȘȡșȪȠȡȞȖХȳХȐȳȒȝȜȥȖțȘȡг 
ǻȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȴХ ȠȓȣțȳȘȖХ ȒșȭХ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ
ȏȡȣȑȎșȠȓȞȳȗбХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХ ȒșȭХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȓȚȜțȠțȖȣХ ȞȜȏȳȠХ ȐХ
ȜȏșȎȟțȜȚȡХțȎȐȥȎșȪțȜ-ȚȓȠȜȒȖȥțȜȚȡХȤȓțȠȞȳХȐȖȠȞȎȥȓțȜХмкблХȠȖȟгХ
ȑȞțгХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐг 
ǵȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȐȖȝșȎȠȎХ леХ ȟȠȖȝȓțȒȳȗХ ȝȞȜȐȳȒțȖȚХ ȒȳȭȥȎȚХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȳХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎбХ ȐȓȠȓȞȎțȎȚХ ȑȎșȡȕȳХ ȠȎХ ȑȞȜȦȜȐȜȴХ
ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖХлХ șȎȡȞȓȎȠȎȚХȜȏșȎȟțȖȣХȝȞȓȚȳȗбХțȎХȧȜХ ȳȕХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХнебнХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪг 
ȁХ ȤȳșȜȚȡХ țȎХ ǰȜșȖțȳХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȡșȪȠȡȞȖбХ ȚȖȟȠȓȤȠȐȎбХ ȠȡȞȖȕȚȡбХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȘȡșȪȠȡȞțȜȴХ
ȟȝȎȒȧȖțȖХȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХоообоХȠȖȟгХȑȞțгХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȎȟȖȑțȡȐȎțȪХ
ȠȎХйбеХȠȖȟгХȑȞțгХȳțȦȖȣХȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐгХȀȎȘбХȕХȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ǽȞȜȑȞȎȚȖХ ȝȎȟȝȜȞȠȖȕȎȤȳȴХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ
ȘȡșȪȠȡȞțȜȴХ ȟȝȎȒȧȖțȖХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȐХȟȡȚȳХжлебеХȠȖȟгХȑȞțгбХǽȞȜȑȞȎȚȖХȞȜȕȐȖȠȘȡХȠȡȞȖȕȚȡХ– икбеХȠȖȟгХ
ȑȞȖȐȓțȪг 
ǱȎȟȠȞȜșȳХ ȝȜХ ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХ ȠȎХ ȡХ ȟȣȳȒțȖȣХ ȜȏșȎȟȠȭȣХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȒȳȗȟțȖșȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȖȗХ țȎȞȜȒțȖȗХ ȎȘȎȒȓȚȳȥțȖȗХ ȣȜȞбХ
ǵȎȟșȡȔȓțȖȗХțȎȞȜȒțȖȗХ ȎțȟȎȚȏșȪХ ȝȳȟțȳХ ȳХ ȠȎțȤȬХ „ǸȜșȜȟ‖бХ țȎХȧȜХ
ȐȖȠȞȎȥȓțȳХȏȬȒȔȓȠțȳХȎȟȖȑțȡȐȎțțȭХȐХȟȡȚȳХжеебеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХǻȎХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХзлзХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХоззбиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ
ȘȜȦȠȳȐХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȠȎХ жзлбиХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣгХ
ǿȓȞȓȒțȭХȐȎȞȠȳȟȠȪХȜȒțȜȑȜХȕȎȣȜȒȡХȟȠȎțȜȐȖȠȪХйбеХȠȖȟгХȑȞȖȐȓțȪгХȁХ
зеемХ ȞȜȤȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ – ȟȐȭȠȘȜȐȳХ
ȘȜțȤȓȞȠȖбХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȳХ ǲțȬХ ǽȓȞȓȚȜȑȖбХ ǸȜțȟȠȖȠȡȤȳȴбХ
ǻȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȠȎХ ǿȜȏȜȞțȜȟȠȳХ ȁȘȞȎȴțȖрХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ – 
ȘȜțȘȡȞȟ-ȜȑșȭȒХ „ǸȎșȖțȜȐȎХ ȟȜȝȳșȘȎ‖бХ „ǲȕȐȜțȖХ ȅȜȞțȜȏȖșȭ‖бХ
ȘȜțȘȡȞȟȖХ ȐȖȘȜțȎȐȤȳȐХ ȞȜȕȚȜȐțȜȑȜХ ȔȎțȞȡбХ ȝȜȐȟȠȎțȟȪȘȜȴХ ȠȎХ
ȟȠȞȳșȓȤȪȘȜȴХȝȳȟțȳбХțȎȞȜȒțȜȑȜХȠȎțȤȬХȠȎХȒȡȣȜȐȜȴХȚȡȕȖȘȖг 
ǽȞȜȐȓȒȓțȳХ ȠȓȚȎȠȖȥțȳХ ȐȓȥȜȞȖбХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȳХ ȞȳȥțȖȤȭȚХ ȒȜХ ȒțȭХ
țȎȞȜȒȔȓțțȭХ ȀгǱгȆȓȐȥȓțȘȎбХ ǹȓȟȳХ ȁȘȞȎȴțȘȖбХ ȟȐȭȠȘȜȐȳХ ȘȜțȤȓȞȠȖХ
ȒȜХ ȒțȭХ н-ȑȜХ ǯȓȞȓȕțȭХ ȠȎХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣХ ȟȐȭȠбХ ȒȜХ ȒțȭХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ ȳХ ȞȳȥțȖȤȪХ ȐȖȕȐȜșȓțțȭХ ȐȳȒХ ȢȎȦȖȟȠȟȪȘȖȣХ
ȕȎȑȎȞȏțȖȘȳȐбХ ȐȖȐȓȒȓțțȭХ ȐȳȗȟȪȘХ ȕХ ǮȢȑȎțȳȟȠȎțȡбХ ȠȜȧȜгХ ǰХ
ȜȏșȎȟțȜȚȡХ ȤȓțȠȞȳХ ȐȳȒȏȡȐȟȭХ ǺȳȔțȎȞȜȒțȖȗХ ȢȓȟȠȖȐȎșȪХ
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1. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎ ȕȎȝȖȟȘȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзее7 ȞȳȘ. 
– ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеен. – клХȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ






2008 ȞȳȘ. – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ












ǻȎȐȓȒȓțȜХ ȜȟțȜȐțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȝșȎțȡȐȎțțȭХ
ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡгХ ǵȜȟȓȞȓȒȔȓțȎХ ȡȐȎȑȎХ țȎХ ȝșȎțȡȐȎțțȳХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȟȐȳȠȖгХ ǿȢȜȞȚȡșȪȜȐȎțȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȥȖțțȖȘȖб ȧȜȒȜХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȐȖȠȞȎȠХȳХȝșȎțȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐг 
 
The basic going is resulted near the leadthrough of estimation of 
planning of budgetary process. Rapt attention is on planning of budget of 
development of education. Basic budgetary factors are formulated, in 
relation to forming of charges there is planning of profits. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȜȏșȎȟțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠбХ ȢȜțȒХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳбХ ȐȖȒȎȠȘȖбХ
ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХȐȖȒȎȠȘȖбХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг 
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